




















































































































































































































































































































































































































































































Whatshecallshersetback,orhermnure,isnotmadeclearLwn r n callsnersetback,ornertanlBei g nableto
discardworldlythingsisastateratherthananevent,sowhneitmaybethecauseof
theeventthatmadeherfbelidioticandclumsyiwecan'tmakespeciEcjudgments.The
mixtureofreligionsagainrenectsherupbringing;theword!!idiot,"asmentionedabove,
●
andtheideaofdiscardingthisfloatingworldcomefomBuddhism;butsheveryclearly
writes!lGodtheFather''and!Konthecross,"whichcannotbetakeninanyreligious
contextotherthanChristian.Shewaso髄cianyChristian.T emctthatherhusband
waslivinginsidethetankatraditionmighthavemmuencedhe迅蝿nkahaveappeared
consistentlysmcetheHeianperiod,andmanyshowBuddhistmmuence.Manyfamous
writersoftankawerealsoBuddhistmonks;inthefamousgameoflOOtanka,wherethe
canerreadsthetopthree5･7･5syllablelinesandtheplayershavetopickthecorrect7･7
bottomlines,12ofthelOOtankaarebymonks.Pe hapsthemostmmouswasthe
wanderingBuddhistpcet･priestSaigyo(1118･90),whomfluencedthemostfhmoushgiku
･IYleEarlyPoemsofKazukoTb l5
poet,MatsuoBasho,verydeeplybForSaigyo,lifwasapngrimage.Atleastl70of
hispcemshavebeentranslated,i cludmgth mnowing:
Passageintodark
Mountainsoverwhichthemoon
Presidessobrilliantly...
Notseemgit,I'dhavemissed
Thispassageintomyownpast(21)
EvenbehreSaigyo'stime,themoonwasanacceptedimagebrBuddhist
enlightenment.Inthispcem,th imageryisratherclear:themoon,th lightof
enlightenment,shi esoverthedarkmountains,ndwehavetheimagethatby
trackingthenghtthroughthevalleysbetweenthemountains,hecanundergoa
renectivespiritualjourneyb
Thenextpoemisonewecanallsmileat.
Pen(originallypublishedin
NomatterhowbeautihlUyyoudressup
Wuarelgidnaとed
Nomatterhowhardyoutrytohide
YbuCan
Neverburyyourself
Becauseyou
Onlybecomeyoubyappearing
Onewrinlde
Andonemole
Ybucannothideyourself
Becauseofyourmole
Ybuknowthatyourbeautyismarred,but
TYanscribingyourmole
Becauseofyourwrinkle
YbupeeloHpagebypagetheweightofthepastthathassupportedyou
Lovableyou
Theinnerpersoninsideofme
Untilthiscoldsurgeryends
Nomatterhowyoutrytoescape
Ybucannotescapeyourself
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Ybuarealways
Onenatmirrorstandmggazingatyourself
Onepen,alwayscold
Ybuare
Stabbedwithyourownpen
Thevictimofyourwords (22)
Ofcourse,thewholepoemissupernciallyajoke,laughingatthepoorpenthatis
laidnakedandkeepsloSingweight. Obviouslybsheisusingatransparentballpomt
pen,likeaBicpen. Thebigwrinklethatendsmthemoleisthemkthatendsatthe
tip,andthetipmustalwaysbeamirrordirectlymcmgwhatithasjustwritten. But
onalargerscale,TbKazukoherselfmustbelaidnakedbebreapoemcanbeborn. A
poemwithouthonestywmseemjustthat. Tbcompleteawork,heremotionsmustbe
squeezedoutontothepaperialongwiththepen'sink. Thetwogothroughtheircold
surgerytogetherlsharingtheexperience・A dan ritiswritten,theyseethewordson
thepaperexactlyastheyappear;hrbetterorbrworse・Ifthesurg ywentbadlyand
thewordsmustbecrossedout,theyhavetoredotheoperationtogetherL
Heat(OriginallypublishedmM'"思わ"eu,先〃
Whatwashidmgmthewood
Whenrubbed,itbecamefre
Whatwashidmgmthestone
Whenrubbed,itbecameEre
Anvisiblethmgs
Whenrubbedbecomefre
It'sanetosayathmgwon'tbecomefrewhenrubbed
Whatisreallyhard
Sendsbrthsparkswhenstruck
But
Anareundamagedbythenames,as
Theyonlyscatterafbwsparks
Wood
Makinganinnocentexpressionasifdomgnothing
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Bebreyounotice,againreturnstotheinsideofthetree
Thestonethatonlybecameasmallhre
Returnstotheinsideofthestone
Againmakingadourem)ressionasifpondermgsomething
Andtheareburningmthehssureofcoldknowledge
Theyaresowen･behaved
Lettherebenomistake,theywinnotbescorchedbytheare
ThewoodnniIstoneonthevastsummpy･earth
Asmgllngmenoods
Butit'sjust
Thatitwasconstantlyhot
WSun(23)
Ofcourse,everythingandeveryonehasaburningpomt.
Death(ori"nallypublishedm〃"i'F塗gmned艶〃
Denth
Death,thatsecretlysnugglesuptome
Whenli企isaniceaeldofnothmgness
YbuareaCray･pas
Yburquietlyblueexistence
Isrightnearmeaslambrcedtostandinthatice5eld,andso
Icanbeconsciousofthebctthatlgmalive
Oh,death,thatsecretlysnugglesuptome
YbuphosphorescentCray･pas
Becauseyouaresoclosetome
Icanperceivetheheedomofbeingalive
Atanytimelcanenterintoyou
Forme,youare
Asoarestingplace
Butl
Onlywhenlambyyoursideandcangazeatyou
Feelasenseofboundlesssecurity
Becgusel
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Amahaidoflosingyoumsideofyou
Ybuaremyaspiration
Becauseyouaremyheedom(24)
AstudentofBuddhismtowhomlshowedTbKazuko'sworkssaid,@Whnewestand
inm企lookingatdeath,'IbKazukostandsindeathlookingatlif.''Ofcourse,liv ngm
agroupofpeoplewhohaveaseriousdisease,itistobeexpectedthatsomewnldiehom
thedisease.Butthatisbynomeansthehlllextentofthestory.Inthecourseofthe
seriesoftrialstomakeJapanmakeamendshrwhatithaddonetothelivesofthose
withHansen'sdisease,whichculminatedm2001withthestatementbyPrimeMmister
KoizumithatthegovernmentwouldprovidecompensationtoaUpatientsandhrmer
patients,onebrmerpatientsaidthebnowmg:
@Thesuicideofpatientswasaneverydayevent.
GSomebody･sanhasnotreturned・Pleaselookbrhim/hem'
Whenthisannouncementwasmademsidetheleprosarium,weknewthatthe
personhadalreadycommittedsuicide.
Ithoughtvaguelyofsuicidemanytimes・Mysenseoffarthatthesonlhadlenm
myhometownwouldbepersecuted,andmykeendesiretoescapemylifwithouthope
intheleprosariumurgedmeontowardsuicide.
Butaslwatchedhowthemmiliesofthosewhocommittedsuicideweretroubledby
theevent,thethoughtthatlmustnotcausemymmilyanymoretroublepushedmeto
decideagainstit.''(25)
Whetherthepersonwhomadethistestimonywasin'IbKazuko'sleproSariumor
anotheUthedatadoesnotshow,butⅡ企inanyoftheleprosariawasdimcult・Babies
werebrciblyabortedandmenhadtohavevasectomiestoensurethatthechndrenof
theseleperswouldnotbeborn.Everydayhadarigidscheduleoflabororsickbeddu呼
Andeachleprosariumhaditsownprisoncell・Itisnowonderthathrapatient,death
wouldseemawarmalternativetoembrace,aneternalescape丘omthehardshipsof
dailylit.AslwroteinthepreviouspaperiTbKazukoattemptedSuicidetwice.She
commentsthataneroverdosmgonsleepingpnls,shewokeupthreedayslateributstm
"daysthatweresomehowbluecontmued.''(26)
Destrooy(originallypublishedmm"わned生め
Thebulbbreakstheearth
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Thebirdbreakstheegg
Thingsthatareinshells
Livetobreaktheshell
Whenmythoughtsbecome且rmlikegelatm
Iponderthenaturalbrcethatmademebreakouthommymother'suterus
'Ibliveistocontinuedestruction
MorethannowBiggerandbigger
Breezierandwithsuperspeed
Inthewhirlpoolofcivilization
Humansevennowtrytocontinuedestroying
Tbdestroy
Lookingatyesterdayasitgoesfartherandfartheraway
Comingclosertotomorrow
Iam
@:Destroy''-this
Intenseword
Wemngupmsidemybody
Puttingthehrstpeckintomyshen(27)
Thismaybeheronlypoemthathastwolinesononenne.Lme areonen
indentedbyvaryingnumbersofspaces,andsheusesquotationmarksnowandthen,
butthefctthatshehas$MorethannowBiggerandbigger'onthesamelinemight
meanthatshewantsustoreadfaster;thatweshouldbemovingtowardsdestruction
withgreatmomentum.
Tree(originallypublishedin必旦…ぬ型望些堕
Becausetherewasaleafwithwol･mholes
Itwasbelievedthatthistreehadgonetothedogs
Andso
Thattreewas
Splashedwithdirtywaterandtrash
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Alwaysleakingsaphomitsopenwound
Thetree
Letthemdotoitwhattheywould
Regardingthistreethatwasbelievedtobeweak
TheSurr℃undingswerealwayscold
Itcouldbecomeverycruel
Thetree
Becauseitalwaystltcornered
Couldonlyspreaditsspace
But
AstheseasonspeeloHthinlayers
Atlast
Itmovedonhomtheseasonofabundantgrowthtotheseasonofwithering
Aboutwhentheminnmughibagketwormlarva's
Cowardlyeyes
Begantopeekoutandpopbackmtoitshangingnest
●
Thetree'8
Worm･eatenleaves
Hangingaspartofthemsectnests
●
Thetreewasstandmgcalmly
Thatwas
Thetree'slove
Thetree'srevenge
Thetree'gweapon
Thetree
Wasonlybeautihllduetothemctthatitwasatree
Regardingthetreeswithoutwormholes
Nobodylookedback
Asifnothinghadhappened
Inthequietsurroundmgs
Onetree
Wastowering(28)
●
AlthoughtheactualnumberofpeoplewithHansen'sdiseasehaddechnedhomthe
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Meijiera,arevisionoftheLeprosyProtectionLawinl931encouragedthebrcible
roundingupofpatientsandseparatingthemhomordinarysocietybyputtingthemin
leprosaria. ARerWWI,thegovernmentrealizedthatfbrvictorymhlturebattle, it
wouldbenecessarynotonlytothinkofthepresentarmyibutalsotoraisemembersofa
hlturearmyB Aspartofthis,notonlyHansen'sdiseasepatients,butalsotuberculosis
patientsandthosewithsexuallytransmitteddiseaseswereconsideredsocietal
problems. @4Itwasverydifrent丘omtheseparationandconEnementuntnthen.
Suddenlypoliceo伍cerswouldcometoahousenextdoorthatonehadbeenhiendly
withonadanybasis,andbrciblytakeaneighborawaybARerthat,thehousewould
bethoroughlydisin企cted.ThisledtoahlrtherspreadoftheideathatHansen's
diseaseisaterribledisease.''(29)TheHansen'sdiseasepatients,lik treeswith
wormholes,weredifrent.Theyhadlittleornopoliticalpower;themmuenceofthe
communistandsocialistpartiesontheanti･governmentmovementsbythosein
leprosariahasbeendocumented,butneitherthesemovementsnortheabovementioned
partiesevergotanygreatpohticalclout.So he reeswerebenevedtobeweak,and
thesurroundingscouldbeascruelastheywantedwithoutmuchfarofbemgcaught
out.AnurseworkingunderKensukeMitsudasaid,"Evenaaerwehadhnished
preparationfbrsurgeryandwerewaiting,thedoctor(KensukeMitsuda)wouldn'tcome,
andhe'dsaythingslike,CSomethingcameupthatlhavetodo,sol'nleaveittoyou'and
Iperformedvasectomyoperationsonabout70men.''(30)Ofcoursethat'scompletely
nlegal,andtherearemanyrecordedcasesofbadanerefctsofthesevasectomy
operations.Thenursewasnotlicensedtoperbrmtheseoperations.Butwhowa
theretocomplain？Thepatientsandtheir血、通eshadlargelycuto笠ties,andthose
whoworkedattheleprosariahadtomakealiving,sotheycouldnotbitethehandof
theirmaster;sotospeak.
Fear(originallypublishedin"伽'F海sわneJ艶脳
Ormaybe
Imighthavebeenhopingthatitwouldbecomethatway
Iamterriblylonelyandcannotgetbybut
Really
Imighthavebeenhopingthatitwouldbecomethatway
Oneneighbor
Wenthrawayhommeand
Iamterriblylonelyandcannotgetbybut
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Theintertwimngofemotionsthathadbeentoocloseandweretooclearand
Thefelingofreleasehomthearrestoflove
Reheshmyheart
It'ssad,butas
Thejoyofemancipation丘omtheheavmessofalwaysrubbmgbodiestogether
■
RunsthroughtheMayhrest
CheerhlllUybubbnlguphommyinsides
Really
Iamterriblylonelyandcannotgetbybut
Vaguelyvivid
Inthepleatsofemotion
Betrayingevenmyself
Smihngmslyarrogance
Thereisagreenbelt(31)
Thisproblemrenectsanothersidetohuman･humanconnictinaconEnedarea.
Whathappenedbetween'IbKazukoandherneighborisnotcleaributasaresult,the
neighborwentawayhomher.Onthe nehand,sheislonely;butontheotherhand,
shefelsheedhomthemixedbutstrongemotionsshehadfltaboutthisperson．I
takesalotofcouragetoadmitthat.Inoursocietyisuchanemphasisisplacedon
gettingalongwithothersthatevenifwefelrenevedthatacertampersonhasgone,we
cannotvoicethesentimentopenlybThecharacter和,usedtomeanJapanandthings
Japanese,istranslatedmtheNelsonJapanese-EnghshCharacterDictionaryasOpeace,
harmonyireconcniation,uni呼'(32) Japa eseo丘ensaythatJapanhastobealand
ofharmonybecauseitwasafarmmgcountry,andmrmmgrequirestheworkofmore
thanoneperson,whneincountriesthatwereoriginanyhuntmgcountries,onecanbe
individuglistic・HereTbKazukoisinthelandofunityandharmonyismnmgslyly
whenherjoythatsomeoneisleavingbetraysherattemptstoputonasadncade.
’
Stance(originallypubnshedin雌埜型旦旦些迩
Ontheearth
Castmgadriedshadow
Thebaretree
Standsattheentrgncetoaharshseason
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Likeonewhohascuthistieswithyearningsfbrlifb
Thesilentobject
Envelopedinitsmysterioussenseofpurity
Baretree
Yburleavesturncolor
Theywerebeautihllatthemomentofseparation
Inthatquiteproperstance
Theseasonofbuddingand
Thevicissitudesoftheseasonwhenleavesfallanddisappearvisityou
Bybeingplacedinthewind
Andsnow
恥u
Addanotherlargeannualtreering
●
23
BaI･etree
Poetinsnentmeditation
Iliketheclassicromgnticnowers
Gaudier
UntiltheseasonwhentheybloomandgiveoHtheirsweetaromas
Closeyoureyelidsandthink(33)
Hereweseethethemeofsurvival,notjustscrapingawaywithan企,butbearing
oneselfproudlythroughouthardship・InthestyleofclassicalJapanesepoetryiwhile
shedoesnotusetheword@wintel;'itisclearwhattheseasonis,andtheseasonandthe
themeofthepoemaremharmonyb
TheMetaphygicalFlower(Originanypublishedmj"j'F海わ"ed鈴〃
Iftherewereanower
Whenwasit
Assumingtherewasanower
Whenwasthepeakofitsbloom？
Fromthedm･lmess
Atthetimewhenitopeneditseyesmthefaintlight
Itwasgraduallyledintothebrightaaernoon
Fromthattime,somehow
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Itstoodamidstaconhlsionofnoiseasifitwasbeingsecretlyapplaudedbut
｜
｜
’
Maybeitwasthen
But
Stnlwedon'tknowwhetheritwasanowerornot
Death
Whenitseemedabrthmg
Itcanbethoughtthatitwasonlyabudandthen
Whenitseemedtoberightnearby
Maybethatwasthemower
Somesuchthoughtblursthemind
Ifwedon'tliveuntiltheend
We哩皿neverknowwhichwasthetruenower
Peoplewere
Alwayswhisperingmhontofthetombstone
Yes,thatwasthatperson'smower
Maybe
Thepersonwhodiedneverevennoticedthenowerbut
Theypomtitoutsoeasny
Likeanghtshimngvividlyanerithasbecomedark
Makingonlythenowernoatuphomdeath
Flower
Agentleword
Onastricthotprint
SomethinggivingoHanaromawithaslightwhiteness
Mymower
WhenItrytoseeit
Envelopedevenmoremthethickdesirebr雌ヨ
Becomesimpossibletosee(34)
，
Asmentionedabove,deathwasacommonthinginleprosaria.Asadmctabout
theJapaneseleprosariaisthatduetorealnamesbemgtakenawayandduealsotothe
stigmaattachedtothedisease,thereareover20,000jarshlledwiththebonesand
ashesofpeoplethatnobodycametoconectandburyblnth b ok4型_塗旦区
thebllowingsentenceappears.@@Evenanerthe[耐た密""ff加耳of･鑓"senbD"ase.
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restraininglawsregardmgHansen'sdiseasepatientswererepealed,clo eto90%of
thosewhodieinleprosariaareputintheleprosariumcrypts.''(35)Inthemany
eulogies,acertamstageintheperson'slifwasonenpointedoutasthenowerofthat
perso㎡slif・Butwasthereeverreallyanower？Wasthereapossib逝tythatthe
personcouldeverreallynowertothehlllextentofhisorherpotential,nvingm
conEnement？Andwemaywonder血rther;whatarethenowersofourownlives？
TheConditionshrBeauW(originanypublishedin
Ronmd
Calmlyround
Richlyround
Whatasoatouchroundthingshave
Theoneteacupnowmmyhandsis
Gracehnnycalm
Iturgesitselfonmewithitspleasantweight
Roundthings
Arebeautihllbecauseoftheirpertction
Roundthings
Arelovedbecauseoftheirroundness
But
Whenchipped,instantlyaresharp
And
Tbtheextentthattheirshapeisdistorted
Sharpenandbecomepoorer
Don'tchip
Whenyou'vechipped
Thatisalready
Justrubblethatmilstoachievetheconditionshrbeauty
Thatrubble
Isabandonedinthemidstoftherubble
Whereitchippedandissharp
ItshinespainhlUy
Thepartthathasbecomepoorer
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Makesitstandoutevenmore (36)
Thesmoothsurfaceofaroundbanversustheirregularflatnessofaballtheair
hasgoneoutof;orthesoaroundnessofababy'scheekversusthepockmarkedcheeksof
aliftimesmokerthathasbecomeold-thesesymbolsofthelawofentropywereact
tounconsciouslyihavingbeenbrainwashedhPomouryouthbypicturebooksinwhicha
baUmustbeaperfectlyroundban,andafaceaperfectlysmoothface. InJapan,only
theperfbctblossomandthepertcthuitcanbesold;anythinglessisconsideredbelow
salevalue. Butjustasthewormeatstheapple,Hansen'sdiseaseateawayatthe
perfbctionofhumanfbatures. Theworm･eatenappleisthrownawayiandthe
dis5guredHansen'sdiseasepatientsarecastasidebysocietyLThi themeappears
manytimes,asinユ逵旦,translatedabove.Whenchipped,theybecomesharp.Th y
knowthattheywmbetheobjectsofprejudicialactions,anditiseasytoloseone'spride
andbecomeunabletotakeaproperstance.Thosewhosufrhomlongmnessarealso
likelytobecomem･temperedduetotheirhustration.Butevenift ebodychips,it
mustbepossibletomaintamtheperfbctbrmofthespirit,ifonetriesveryhard.A
sharptempercanonlymakeoneughen
Conc1nngion
ThemorelresearchTbKazukoandthehistoryofHansen'sdiseaseinJapan,the
moreitbecomesclearthattherearemanystoriesleatobetold.Becausethemajority
ofpatientswhowentthroughtheageofconfnementwithTbKazukoarenowvery
elderlyithereisagrave企arthatdatawnlbelostandstorieswmdisappeanThereis
alsotheproblemthatduetoyearsofSuchbehavio喝manyfbarthatiftheyspeakopemyi
somefbrmofretaliationwinoccurhTheheadofoneleprosariumpubliclyStatedthatif
C
theplaintiHS(thepatients)wontheirlawsuitagamstthegovernmentthathadconfned
them,hewouldbebrcedtoreconsidertheirtreatment・Ofcou sethejudgeswialy
askedhimaboutthisremark,andhechangedhiso$cialStatement,sayingthat
treatmentwouldnotbechanged-butstm,onecanseewhymanypatientsand
ex･patientsareverynervousregardmgpubncdeclarations.Whiletheyarenowheeto
leave,mostofthemhavenowheretogo.
Thislackofinhrmation,thismabnitytogetthehlnstoryimakeitallthemore
importantthatthemessageswedohave,suchasthosecontainedmTbKazuko's
beautihllpoetry,getoutintotheworld.Ihopethatsomedaytheworldwmknowmore
aboutherlandshewnlberecogmzedaswhatsheis-asoneofthegreatestpoetsm
Japan.
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